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Svrha istra`ivanja jest ispitati opravdanost hipoteze
o spolnoj determiniranosti percepcije i konzumiranja
pornografije. Istra`ivanje je provedeno metodom ankete
na prigodnom uzorku (N=123) studentica i studenata triju
zagreba~kih fakulteta. Hipoteza je ispitana i potvr|ena na
tri razine: ponašajnoj razini, razini privla~nosti pornografije
i stavovskoj razini. Utvr|eno je da ispitanici (bez obzira
na spol) prepoznaju primarnu usmjerenost pornografije na
mušku publiku. Testirana je i potvr|ena hipoteza o poveza-
nosti društvene konceptualizacije muške i `enske spolnosti i
konzumiranja i vi|enja pornografije. U zaklju~ku je skicirana
mogu}a rasprava (post)modernih promjena u spolnoj
determiniranosti percepcije i konzumiranja pornografije.
Snje`ana Delali}, Naklada Jesenski i Turk, Vlaška 10,
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UVOD
Sociološka rekonstrukcija fenomena pornografije mo`e biti mi-
šljena u okviru obuhvatnijih sociologijskih teorija, primjerice
teorija medija, teorija ekonomske sociologije, kulturoloških te-
orija, teorija sociologije spolnosti i spolova, socijalnopsiholo-
gijskih teorija, teorija mo}i, feministi~kih teorija. Rekonstruk-
ciju je mogu}e provoditi i pomo}u nekih, ponajprije psiholo-
gijskih, teorija, na primjer teorija li~nosti i teorija razvojne psi-
hologije. Svaka od tih teorija, barem implicitno, kre}e od hi-
poteze o pornografiji kao proizvodu stvaranom za mušku pu-
bliku i tr`ište. Upravo hipoteza o spolnoj diferenciranosti kon-
zumiranja i vi|enja pornografije ~ini okosnicu ovoga rada. Sus-
tavne teorijske razrade ove hipoteze ne postoje, pa }e teorij-
ska polazišta relevantna za operacionalizaciju hipoteze i inter-789
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pretaciju rezultata biti skicirana tek na elementarnoj razini.
Glavni, empirijski dio rada temelji se na istra`ivanju prove-
denom 1999. godine metodom ankete na prigodnom uzorku
studentica i studenata triju fakulteta Sveu~ilišta u Zagrebu.
Osnovna linija tuma~enja društvenih korijena spolne dife-
renciranosti konzumiranja pornografije zapravo je razrada te-
orija o represivnosti zapadne civilizacije (usp. Marcuse, 1985.).
Konzumiranje pornografije (pornografske fantazije) poima se
kao sredstvo prilagodbe muškog spola na instituciju monoga-
mije (Abramson, Pinkerton, 1998.) i/ili discipliniraju}i i rutini-
zirani svijet rada i proizvodnje koji muškarca lišava osje}aja
kontrole i mo}i (Soble, 1993.). Relativno simplificirano tuma-
~enje dobiva se i primjenom socijalnopsihologijskih teorija. Tra-
dicionalno proskribiranje spolnih uloga (usp. King, Camp, Dow-
ney, 1995.) uvjetovat }e u svakodnevnom, mikrokontekstu raz-
li~itu percepciju kod muškaraca i `ena o psihološkim troško-
vima povezanima uz pornografiju.1
Hipoteza o u~inku razli~itoga društvenog oblikovanjamu-
ške i `enske spolnosti na razlike u konzumiranju i percepciji
pornografije ispitana je u sklopu istra`ivanja o kojemu je rije~
u ovomu radu. U nas je ve} provedeno idejno sli~no istra`i-
vanje (Delali} i sur., 1997.) na prigodnom uzorku studentica i
studenata dvaju zagreba~kih fakulteta (pokazalo se da posto-
ji razlika prema spolu u ~esto}i konzumiranja pornografije,
procjeni privla~nosti motiva u pornografiji i vi|enju društve-
nih u~inaka pornografije). Koncept ovoga istra`ivanja modi-
ficiran je i sadr`ajno proširen tako da su dobivene detaljnije,
preciznije informacije o razlikama prema spolu u percepciji i
konzumiranju pornografije.
OSNOVNE I IZVEDENE HIPOTEZE ISTRA@IVANJA
Osnovna pretpostavka ovoga istra`ivanja jest da postoje spol-
ne razlike u percepciji i konzumiranju pornografije, objašnji-
ve razlikama u društvenoj, kulturološkoj konstrukciji muške i
`enske spolnosti. Hipoteza }e biti testirana nizom izvedenih hi-
poteza koje mo`emo podijeliti u nekoliko osnovnih skupina:
a) hipoteze koje se odnose na ponašajnu razinu spolnih razli-
ka, b) hipoteze koje se odnose na spolne razlike u privla~nosti
motiva pornografije i u stavovima o pornografiji, c) hipoteze
koje se odnose na percepciju ispitanika o usmjerenosti por-
nografije namušku/`ensku publiku, percepciju ispitanika o pri-
hvatljivosti konzumiranja pornografije za vlastiti spol te stu-
panj nelagode pri kupovanju pornografije ili uporabi usluga
pornografskog tr`išta. Nalazi do kojih smo došli kre}u}i od
prve dvije skupine hipoteza nastojat }e se u interpretaciji po-
vezati s društvenim/kulturnim kontekstom (što je mogu}e iš-








laza koji slijede iz tre}e skupine hipoteza rije~ o eksplicitnom
ili implicitnom iskazu ispitanika o njegovoj povezanosti.
Hipoteze o spolnim razlikama u konzumiranju pornogra-
fije (dakle, ponašajnoj razini problema) mo`emo eksplicirati na
sljede}i na~in:
1. Postoji razlika prema spolu u ~esto}i konzumiranja
pornografije:
a) razlika prema spolu u ~esto}i konzumiranja pojedinih
tipova pornografije;
b) razlika prema spolu u ~esto}i konzumiranja pornogra-
fije u preadolescentskoj, adolescentskoj i postadolescent-
skoj dobi;
c) zbog kulturološkog oblikovanja `enske seksualnosti
kao relacijske ("partnerske"), seksualno aktivne `ene porno-
grafiju konzumiraju uglavnom s partnerom;
d) zbog kulturološkog oblikovanja muške seksualnosti
kao autonomne i relacijske ("partnerske"), muškarci
barem podjednako ~esto konzumiraju pornografiju s part-
nericom kao i `ene s partnerom, ~eš}e je nego `ene kon-
zumiraju sami i prihvatljivija im je uporaba pornografije
za masturbaciju.
2. Postoji razlika prema spolu u ~esto}i (repetitivnosti) kupo-
vanja/uporabe proizvoda/usluga pornografskoga tr`išta.
Hipoteze o spolnim razlikama u stavovima o pornografiji i
privla~nosti motiva pornografije jesu:
1. Postoji razlika prema spolu u procjeni privla~nosti struk-
ture motiva pornografskih filmova.
2. Postoji razlika prema spolu u strukturi stavova o pornografiji:
a) negativan stav o pornografiji povezan je sa sociode-
mografskim karakteristikama (posebno religioznoš}u) prije
nego spolom;
b) pozitivnom stavu o pornografiji skloniji su muškarci
nego `ene.
Iz hipoteze o društvenoj konstrukciji pornografske industrije
i konzumiranja pornografije izvode se sljede}e hipoteze:
1. Kod muškaraca i `ena postoji percepcija o tome da je
pornografska industrija primarno usmjerena na mušku
publiku.
2. Zbog spolno selektivne permisivnosti društvenoga kon-
teksta, osje}aj nelagode pri kupovanju proizvoda ili upo-
rabi usluga pornografskoga tr`išta karakteristi~niji je za
`ene nego za muškarce.
3. Kod muškaraca i `ena postoji percepcija o tome da
kulturološki kontekst jest obilje`en spolno selektivnom








Istra`ivanje je provedeno na prigodnom uzorku studentica i
studenata viših godina Gra|evinskog fakulteta, Fakulteta elek-
trotehnike i ra~unalstva te Filozofskog fakulteta Sveu~ilišta u
Zagrebu (N=123).2 Prosje~na dob ispitanika je 22,098 godina
(sd=1,288; N=122). Ispitan je podjednak broj muških i `en-
skih ispitanika (Nm=58, N`=65) kako bi bilo mogu}e testirati
postavljene hipoteze o razlikama me|u spolovima.
U cjelini, upitnik3 se sastoji od devedeset varijabla (~esti-
ca). Analize koje su obra|ene u ovom tekstu provedene su na
pedesetak varijabla (~estica). Rije~ je o sljede}im analizama:
1. Testiranje razlika na poduzorcima muških i `enskih is-
pitanika u: a) ~esto}i konzumiranja pojedinih tipova porno-
grafije, b) ~esto}i konzumiranja pornografije u preadolescent-
skoj, adolescentskoj i postadolescentskoj dobi, c) dobi kad su
prvi put pogledali pornografski film, d) repetitivnosti kupo-
vanja proizvoda ili uporabe usluga pornografskoga tr`išta, e)
~esto}i konzumiranja pornografije s partnerom/icom, prijate-
ljima/icama ili sami, f) stavu o prihvatljivosti uporabe porno-
grafije za masturbaciju, g) procjeni privla~nosti motiva por-
nografskih filmova, h) stavovima o pornografiji, i) pojavi osje-
}aja nelagode pri kupovanju proizvoda ili uporabi usluga por-
nografskoga tr`išta, j) procjeni koliko se kupovanje proizvoda
ili uporaba usluga pornografskoga tr`išta smatra prihvatlji-
vim za njihov spol. Razlike su testirane t-testom ili, ako dis-
tribucija odgovora nije zadovoljavala kriterije za provo|enje
parametrijskih testova (premaDuncan&Cramer, 1997.), hi-kva-
drat testom, oba na pojedina~nim varijablama ili zajedni~kim
faktorima (posljednje u slu~aju procjene privla~nosti motiva
pornografije i stavova o pornografiji).
2. Na cijelom uzorku izra~unani su postoci pojedinih od-
govora i mjere centralne tendencije u procjeni ispitanika o pri-
lago|enosti pojedinih aspekata pornografskih filmova muš-
koj, odnosno `enskoj publici.
Pri analizi rezultata pokazalo se da dva instrumenta po-
kazuju relativno visoku pouzdanost. Rije~ je o instrumentu
za ispitivanje privla~nosti pojedinihmotiva pornografije (Cron-
bachov alfa=,7603; N=109) i instrumentu za ispitivanje po-
jave nelagode u zamišljenim situacijama vezanima uz kupo-
vanje pornografije/erotike ili uporabe usluga pornografskoga/
erotskog tr`išta (Cronbachov alfa=,7992; N=118).
REZULTATI I INTERPRETACIJA
Ponašajna razina4
Prema o~ekivanju, statisti~ki zna~ajna razlika prema spolu po-
kazala se u ~esto}i konzumiranja pojedinih tipova pornogra-
fije5 (vidjeti tablicu 1. i tablicu 2.).792
Najmanje jednom tjedno/ Nekoliko Jednom ili dva puta
Spol nekoliko puta mjese~no puta godišnje u nekoliko godina Nikada
@ (N=61) 6,6% (4)* 18,0% (11) 32,8% (20) 42,6% (26)
M (N=58) 41,4% (24) 27,6% (16) 20,7% (12) 10,3% (6)
hi2=29,655; df=3; p<0,001
Najmanje jednom tjedno/ Nekoliko Jednom ili dva puta
Spol nekoliko puta mjese~no puta godišnje u nekoliko godina Nikada
@ (N=60) 5,0% (3) 25,0% (15) 31,7% (19) 38,3% (23)
M (N=54) 22,2% (12) 25,9% (14) 25,9% (14) 25,9% (14)
hi2=8,088; df=3; p<0,05
*U zagradama se navode apsolutne vrijednosti (isto vrijedi za tablice 2, 4, 5, 6, 7, 8, 20).
Rezultati pokazuju da muški ispitanici ~eš}e od ispitani-
ca konzumiraju vizualnu i tekstualnu pornografiju.6
Muški su ispitanici ranije nego ispitanice prvi put pogle-
dali (djelomice ili u cijelosti) pornografski film: prosje~na dob
ispitanika jest 13,48, a ispitanica 16,29 godina. Razlika se po-
kazala i u ~esto}i doticaja s pornografijom u preadolescent-
skoj, adolescentskoj i postadolescentskoj dobi.
Varijabla M` sd sM` Mm sd sMm
Prije 14. godine (N`=60; Nm=56) 1,817 ,624 ,081 2,464 ,873 ,117
t=-4,57; df=98,98; p<0,001; sX1-X2=,140; int. pouzdanosti (95%)= (-,929; -,366)
Izme|u 14. i 18. godine (N`=60; Nm=56) 2,583 ,809 ,104 3,250 ,667 ,089
t=-4,86; df=112,35; p<0,001; sX1-X2=,137; int. pouzdanosti (95%)= (-,939; -,395)
Nakon 18. godine (N`=60; Nm=57) 2,717 ,846 ,109 3,228 ,682 ,090
t=-3,59; df=115; p<0,001; sX1-X2=,142; int. pouzdanosti (95%)= (-,794; -,229)
Do 14. Izme|u 14. i 18. godine Nakon 18. godine
Spol ispitanika godine Kumulativno Kumulativno
@ (N=49) 12,2% (6) 59,2% (29) 71,4% 28,6%(14) 100,0%
M (N=52) 55,8% (29) 42,3% (22) 98,1% 1,9% (1) 100,0%
Rezultati t-testa za svako razdoblje prikazani su u tablici
3. Iz tablice 4. mo`emo vidjeti da je u prvom razdoblju (do 14.
godine) 55,8 posto studenata i 12,2 posto studentica prvi put
pogledalo (djelomice ili u cijelosti) pornografski film. U litera-
turi (usp. Hyde, 1995.) to se razdoblje opisuje kao razdoblje
preadolescencije, odnosno prijelaza iz djetinjstva u adolescen-
ciju. Te`nja da se demistificira seksualni ~in, zatim tijelo, sek-
sualno "funkcioniranje" suprotnoga spola (ako je rije~ o hete-
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tavljeno, najpristupa~nijemobliku "virenja kroz klju~anicu" – por-
nografiji. Pretpostavka je da razliku prema spolu u ovom raz-
doblju mo`emo objasniti sve intenzivnijim prepoznavanjem
susretanja biološkoga i kulturološkoga koda seksualnosti.7
U drugom razdoblju (od 14. do 18. godine) doticaj ispi-
tanika obaju spolova s pornografijom u velikom je porastu.
Ponovno nalazimo statisti~ki zna~ajnu razliku prema spolu (ta-
blica 3.). U tom razdoblju ukupno je 71,4 posto ispitanica i 98,1
posto ispitanika prošlo prvo iskustvo s gledanjem pornograf-
skoga filma (tablica 4.).
Konzumiranje pornografije spojivo je s, sada znatno in-
tenzivnijim, bavljenjem vlastitom seksualnom prirodom ili sek-
sualnoš}u op}enito. Pornografska slika shva}ena kao informa-
cija (i nešto više od toga) mo`e poslu`iti jednostavno kao na-
domjestak ili interferirati s anticipiranim ili aktualnim seksu-
alnim vezama i, posljedi~no, ve}om zaokupljenoš}u vlastitim
seksualnim identitetom, seksualnim "nastupom".
U tre}em razdoblju (nakon 18. godine) doticaj s porno-
grafijom kod obaju spolova ostaje osrednji ili povremen (s
time da ga ostvaruju i oni koji to ranije nisu) što navodi na
pretpostavku kako konzumiranje pornografije nije specifikum
adolescenata muškoga spola niti se mo`e stereotipno povezi-
vati s ne/zreloš}u osobe.
Dalje, iz podataka navedenih u tablici 5. vidimo da pos-
toji statisti~ki zna~ajna razlika me|u spolovima u ~esto}i ku-
povanja pornografskih ~asopisa ili uporabe usluga porno-
grafskoga tr`išta (gledanje pornografije na Internetu, posu|i-
vanje pornografskih filmova u videoteci, odla`enje u porno-
grafsko kino i sl.).
Jeste li ikada... Spol ispitanika Ne, nikada Da, jednom Da, više puta
Posudili porno-film u videoteci @ (N=64) 85,9% (55) 6,3% (4) 7,8% (5)
M (N=58) 43,1% (25) 19,0% (11) 37,9% (22)hi2=24,986; df=2; p<,001
Gledali pornografiju na Internetu @ (N=64) 79,7% (51) 10,9% (7) 9,4% (6)
M (N=58) 19,0% (11) 19,0% (11) 62,1% (36)hi2=47,945; df=2; p<,001
Kupili Playboy @ (N=64) 64,1% (41) 20,3% (13) 15,6% (10)
M (N=58) 41,4% (24) 12,1% (7) 46,6% (27)hi2=13,795, df=2; p<,01
Kupili neki pornografski ~asopis @ (N=64) 90,6% (58) 7,8% (5) 1,6% (1)
M (N=58) 46,6% (27) 17,2% (10) 36,2% (21)hi2=30,934; df=2; p=<,001
Pogledali porno-film u kinu* @ (N=64) 93,8% (60) 4,7% (3) 1,6% (1)
M (N=58) 75,9% (44) 12,1% (7) 12,1% (7)
Nazvali hot line** @ (N=64) 100% (64) - -
M (N=58) 91,4% (53) 3,4% (2) 5,2% (3)













Nekoliko je mogu}nosti interpretacije ovakvih rezultata.
Prije svega, razliku prema spolu mo`emo tuma~iti razlikom
pornografski vs. erotski sadr`aji. Rezultati su interpretabilni i s
obzirom na kriterije prema kojima je mogu}e gradirati nave-
dene postupke. Prvo, razli~it je stupanj diskrecije, odnosno
vjerojatnosti da }e osoba biti izlo`ena slu~ajnim i ne`eljenim
susretima s znancima (najve}a je vjerojatnost pri odla`enju u
pornografsko kino ili u videoteku, a nikakva kod gledanja
pornografije na Internetu). Drugo, razli~it je stupanj anonim-
nosti. Potpunu anonimnost jam~e oni postupci koji isklju~uju
mogu}nost bilo kakvog identificiranja konzumenta (prema do-
bi, spolu, izgledu itd.), a tako strog kriterij zadovoljava jedino
Internet. Tre}e, razlikuje se i stupanj stigmatizacije tih postu-
paka. Mo`emo pretpostaviti kako se odla`enje u kino da bi se
pogledalo pornografski film ili instant u`ivanje preko tele-
fonske slušalice smatramanje sofisticiranim od traganja za por-
nografijom na Internetu. Procjene o tome stvarane su i u~ene
u interakciji s relevantnim drugima te internalizirane, što
zna~i da utje~u na naše ponašanje i kad drugi nisu prisutni.
Kao ~etvrto mo`e se navesti i razlike u troškovima koje ti pos-
tupci uklju~uju (novac, vrijeme itd.).
Pretpostavka je da }e, zbog nejednakih psihi~kih troško-
va izazvanih razlikama u socijalizaciji, razlika pornografski/erot-
ski sadr`aji i prva tri navedena kriterija uzrokovati dodatni ras-
cjep u rezultatima muških i `enskih ispitanika.
U skladu s o~ekivanjem, za muške je konzumente por-
nografija na Internetu najprivla~nija solucija (62,1 posto ispi-
tanika višekratno je gledalo takvu pornografiju, a 19 posto
njih jednom),8 dok su pornografsko kino i, osobito, hot line na
posljednjim mjestima po veli~ini postotaka. Me|u studenti-
cama relativno je najve}i postotak onih koje su kupile Playboy
(ukupno 35,9 posto u odnosu na 20,3 posto onih koje su gle-
dale pornografiju na Internetu, što je drugi najve}i postotak);
iznimno je malen postotak onih koje su kupile pornografski
~asopis ili otišle u pornografsko kino (u pravilu je rije~ o jed-
nokratnim iskustvima).Niti jedna studentica nije nazvala hot line
što je razumljivo, izme|u ostaloga, zato što ne postoji audi-
jalna pornografija za (heteroseksualne) `ene.
Dalje, testirane su razlike prema spolu u ~esto}i konzumi-
ranja pornografije s partnerom/icom, prijateljima/icama ili sa-
mih. U tablici 6. prikazani su rezultati hi-kvadrat testova na
frekvencijama za svaku od varijabla te postoci ispitanika i is-
pitanica na svakom od ponu|enih odgovora.
Uvodno se mo`e re}i da je kod muških ispitanika najviša
prosje~na vrijednost ~esto}e konzumiranja na varijabli koja se
odnosi na solitaristi~ko konzumiranje pornografije (M=2,621),







odnosi na konzumiranje pornografije s partnerom (M=1,950),
što ide u prilog hipotezi o utjecaju tradicionalnoga kulturo-
loškog oblikovanja `enske seksualnosti kao relacijske (part-
nerske) i muške seksualnosti kao relacijske, ali i autonomne
na konzumiranje pornografije.
Ponekad/
Varijabla Spol Nikada Rijetko ~esto
S partnerom/icom @ (N=40) 42,5% (17) 25,0% (10) 32,5% (13)
M (N=40) 35,0% (14) 32,5% (13) 32,5% (13)hi2=,682; df=2; p=0,711
U društvu prijatelja/ica @ (N=64) 59,4% (38) 31,3% (20) 9,4% (6)
M (N=58) 34,5% (20) 36,2% (21) 29,3% (17)hi2=10,602; df=2; p<0,01
Sami @ (N=65) 52,3% (34) 33,8% (22) 13,8% (9)
M (N=58) 12,1% (7) 34,5% (20) 53,5% (31)hi2=31,368; df=3; p<0,001
Tako|er je ispitano kakav stav o konzumiranju porno-
grafije s partnerom/icom imaju ispitanici i ispitanice, a kakav
njihov sadašnji ili prijašnji seksualni partner/ica.9 Pretpostav-
ka je da }e se u oba tipa analize pokazati kakomuška osoba ima
pozitivniji stav o zajedni~kom konzumiranju pornografije.
T-testom je utvr|eno da postoji statisti~ki zna~ajna razli-
ka u odgovorima ispitanika (N=39) i ispitanica (N=40) na pita-
nje o njihovu stavu (M`=3,050; sd`=1,108; sM`=,175;Mm=3,615;
sdm=1,067; sMm=,171; t=-2,31; df=77; p<0,05; sX1-X2=,245;
int. pouzdanosti (95 posto)=-1,053; -,078). Muški ispitanici i-
maju, u prosjeku, pozitivnije stavove o konzumiranju pornogra-
fije s partnericom nego ispitanice o konzumiranju s partnerom.
Tako|er, t-test je pokazao statisti~ki zna~ajnu razliku iz-
me|u stava ispitanika (i) i stava njihove sadašnje ili prijašnje
partnerice (p) o zajedni~kom konzumiranju pornografije (N pa-
rova varijabli=50; M(i)=3,460; sd(i)=1,147; s(i)=,162; M(p)=3,120;
sd(p)=1,136; s(p)=,161; t=2,76; df=49; p<,01; int. pouzdanosti
(95 posto)=,092; ,588) te izme|u stava ispitanica (i) i njihovog
seksualnog partnera (p) (N parova varijabli=57; M(i)=2,807;
sd(i)=1,172; s(i)=,155; M(p)=3,105; sd(p)= 1,249; s(p)=,165; t=-
2,54; df=56; p<,05; int. pouzdanosti (95 posto)=-,533; -,063).
Dalje, ispitanici ~eš}e nego ispitanice konzumiraju porno-
grafiju s prijateljima/icama, a prijatelji/ce ispitanica (N=60) ima-
ju manje pozitivno mišljenje o konzumiranju pornografije
nego oni ispitanika (N=56) (M`=2,950; sd`=,964; sM`=,124;
Mm=3,464; sdm=,852; sMm=,114; t=-3,04; df=114; p<0,01; s
X1-X2=,169; int. pouzdanosti (95 posto)=-,850; -,179). Iz toga se
mo`e pretpostaviti da se spol prijatelja/prijateljice uglavnom

















Razlika prema spolu pokazala se i u varijabli koja opisu-
je solitaristi~ko konzumiranje pornografije i, što je s time po-
vezano, u stavu o prihvatljivosti uporabe pornografije za mas-
turbaciju (rezultate hi-kvadrata na frekvencijama i postotke
vidjeti u tablici 7.).
Potpuno ne- Potpuno
prihvatljivo prihvatljivo




pornografije M (N=58) 1,7% (1) 12,1% (7) 17,2% (10) 25,9% (15) 43,1% (25)
za masturbaciju? @ (N=62) 22,6% (14) 16,1% (10) 22,6% (14) 16,1% (10) 22,6% (14)
hi2=16,45; df=4; p<0,01
*Skala je postavljena tako da su definirane samo krajnje vrijednosti.
Razlike su još zanimljivije kad se usporedi distribucija
odgovora muških i `enskih ispitanika. U muških ispitanika
rije~ je o desno nagnutoj distribuciji (M=3,966; Mo=5,000;
skewnes=-0,776; sskew.=0,314) s izra`enim vrhom (modom).
Najfrekventniji odgovor je 5 (43,1 posto ispitanika smatra u-
porabu pornografije za masturbaciju u potpunosti prihvat-
ljivim). U ispitanica je rije~ o trimodalnoj distribuciji (M=3,000;
Mo1=1,000; Mo2=3,000; Mo3=5,000; skewnes=0,000). To zna-
~i da je jednak broj ispitanica (22,6 posto) koje smatraju da je
uporaba pornografije za masturbaciju u potpunosti neprihvat-
ljiva, koje su neodlu~ne i koje to smatraju u potpunosti pri-
hvatljivim.
Upitno je u kojoj mjeri ovakvi rezultati idu u prilog tezi
o društvenoj konceptualizaciji muške i `enske spolnosti, a ko-
liko svjedo~e o usmjerenosti pornografske industrije na muš-
ku publiku. U prilog prvoj tezi mo`emo re}i da je podijelje-
nost, vidljiva u odgovorima ispitanica, zadana suvremenom za-
padnom kulturom. S jedne strane, masturbacija je stereotipi-
zirana kao adolescentska i muška i time povezivana sa seksu-
alnom i psihološkom nezreloš}u. Ako je pornografija sa svo-
jim reduciranim prikazom ljudske (a posebno `enske) spol-
nosti rabljena kao podloga za tako koncipiranu autoeroti~-
nost, to mo`e uvjetovati negativan stav kod osoba `enskoga
spola. S druge strane, heteroseksualnu se pornografiju (s od-
re|enim rezervama) i `ensku masturbaciju (nesumnjivo) mo-
`e promatrati kroz prizmu emancipacije `enske seksualnosti
u još uvijek restriktivnom, kulturološkom kontekstu, pa to mo-












Me|utim, za pretpostaviti je da je opisane rezultate mo-
gu}e protuma~iti i primarnom usmjerenoš}u pornografske in-
dustrije na mušku publiku, o ~emu je rije~ u sljede}em odjeljku.
Percepcija ispitanika/ica o usmjerenosti pornografije
na mušku/`ensku publiku
Percepcija je mjerena instrumentom koji se sastoji od tri ~esti-
ce sadr`ajno usmjerene na tri elementa pornografskih filmo-
va. To su:
– Sadr`aji (erotske radnje, aktivnosti)
– Fokus kamere (zadr`avanje kamere na dijelovima muško
ga, odnosno `enskoga tijela; ono što je prete`no u kadru)
– Razina eksplicitnosti (izravnost u prikazu spolnih odnosa).10
Procjena nije spolno determinirana (hi-kvadrat nije po-
kazao statisti~ku zna~ajnost razlike po spolu), pa se u tablici 8.
navode podaci izra~unani na cijelom uzorku.
Varijabla N -21 -1 0 1 22 (-2)+(-1)3 1+24 M sd
Sadr`aji 118 2,5 (3) 4,2 (5) 36,4 (43) 35,6 (42) 21,2 (25) 6,7 56,8 3,686 0,940
Fokus kamere 119 5,0 (6) 7,6 (9) 36,1 (43) 31,1 (37) 20,2 (24) 12,6 51,3 3,538 0,056
Razina
eksplicitnosti 117 0,9 (1) 3,4 (4) 44,4 (52) 33,3 (39) 17,9 (21) 4,3 51,2 3,641 0,845
1 "isklju~ivo `enskoj" 2 "isklju~ivo muškoj" 3 `enskoj (ukupno) 4 muškoj (ukupno)
Nešto više od polovice ispitanika, bez obzira na spol,
smatra da je svaki od navedenih elemenata pornografskih fil-
mova više prilago|enmuškoj nego `enskoj publici. Tre}ina is-
pitanika/ica je neodlu~na ili smatra da su elementi prilago|e-
ni i `enskoj i muškoj publici.
Takvi rezultati idu u prilog tezi kako sama usmjerenost
pornografske industrije na spolno odre|en segment tr`išta
ve} unaprijed definira publiku pornografskih filmova. No, se-
lektivna usmjerenost pornografske industrije kulturno je de-
terminiran proces, odnosno slijedi kulturom stvorene razlike
izme|u spolova. Na to nas upu}uje i rezultat dobiven na ~es-
tici11 koja je dio instrumenta za ispitivanje stavova o porno-
grafiji. Prema postocima odgovora vidimo da ispitanice (N=62)
nisu jednoglasne u procjeni treba li, kako bi se poštivalo raz-
liku u ukusima, uz pornografiju za muškarce, postojati i por-
nografija za `ene (25,8 posto ih se ne sla`e, 38,7 posto je neod-
lu~no, a sla`e se 35,5 posto). (Poseban problem ovdje pred-
stavlja ~injenica da u tvrdnji nije sadr`ano ~ak niti op}enito
odre|enje pornografije za `ene, tako da je njegovo poimanje
sadr`aja/zna~enja bilo prepušteno ispitanicima/ispitanicama.)798
 TABLICA 8
Procjena ispitanika






Ipak, mo`emo pretpostaviti da je kulturna matrica, zajedni~-
ka ovim ispitanicama, utjecala na njihove odgovore: u slu~aju
onih koje se ne sla`u ili koje su neodlu~ne kultura semo`e pro-
matrati kao inhibiraju}i faktor, dok se odgovor da treba pos-
tojati pornografija za `ene mo`e shvatiti kao (liberaliziraju}a)
reakcija na tu kulturnu matricu. Dostupni rezultati ne mogu
dokazivati bi li dostupnost pornografije koja bi bila prilago-
|enija `enskom ukusu pove}ala ~esto}u konzumiranja porno-
grafije kod `ena na du`i rok ili bi, nakon faze pojavljivanja ta-
kve pornografije na tr`ištu, postupno opadala.12
Razlika prema spolu u procjeni privla~nosti
motiva pornografskih filmova
Pretpostavka je da }e usmjerenost pornografije na mušku pu-
bliku (koju mo`emo promatrati i kao kulturno determiniran
proces) rezultirati spolnom razlikom u procjeni privla~nosti
motiva pornografskih filmova.
Instrument kojim je ispitivana privla~nost pojedinih
motiva pornografije sastoji se od jedanaest ~estica.13 Primije-
njeni testovi zna~ajnosti pokazuju da je matrica korelacija va-
rijabla pogodna za faktorizaciju (prema Fulgosi, 1988.) (vidjeti
tablicu 9.). Na varijablama je provedena analiza zajedni~kih
faktora. U tablici 10. navode se podaci za sve faktore u bazi~-
noj soluciji, iz ~ega mo`emo vidjeti pad svojstvenih vrijed-
nosti i postotka protuma~ene varijance. Kurzivom su obilje-
`eni faktori ekstrahirani prema Kaiser-Guttmanovu kriteriju.
Test Koeficijent p
Kaiser-Meyer-Olkin K=,75248 -
Bartlettov test sfericiteta hi2= 551,402 ,00000
Svojstvena Postotak protu-












Faktorska struktura triju ekstrahiranih faktora prikazana














tora ~ije su osi primjenom obliminmodela rotacije dovedene u
kosi polo`aj.14
Varijabla OBL1 OBL2 OBL3
03. Prikaz `enske spolnosti ,91136 -,13010 -,39785
01. Tijelo `ene ,88425 -,21640 -,27464
05. @enska homoseksualnost ,72243 -,10744 -,40303
07. Prikaz seksualnih fantazija ,57879 ,25700 -,56079
Faktorska pouzdanost=,8555 (N=113)*
Lambda=3,61424; % ukupne varijance=32,9%; % faktorske varijance=57,42%
04. Prikaz muške spolnosti -,07882 ,89909 -,16360
02. Tijelo muškarca -,35308 ,82392 ,04987
06. Muška homoseksualnost ,01456 ,44310 -,18150
Faktorska pouzdanost =,7501 (N=113)*
Lambda=1,94978; % ukupne varijance=17,7%; % faktorske varijance=30,89%
08. Seks lišen osje}aja ,50183 ,12284 -,67791
09. Eksplicitnost, krupni plan u prikazu spolnih odnosa ,56786 ,06273 -,65318
11. Prikaz manje uobi~ajenih seksualnih aktivnosti (sado-mazo i sl.) ,26767 ,14834 -,64773
10. Prikaz seksualne prisile ,21674 ,13894 -,63440
Faktorska pouzdanost =,7825 (N=113)*
Lambda=,73988; % ukupne varijance=6,7%; % faktorske varijance=11,69%
* Cronbachov alfa izra~unan na ~esticama ~ija je faktorska saturacija jednaka ili viša od 0,40
Prvi faktor povezuje šest varijabla (u interpretaciji uzima-
mo u obzir i dvije varijable koje imaju višu saturaciju na tre-
}em faktoru). Iz sadr`aja varijabla vidimo da je rije~ o motivu
seksualnih odnosa s naglaskom na `enskoj seksualnosti. Rije~
je o prili~no reduciranom prikazu `enskoga tijela, manifesti-
ranju `enske spolnosti u heteroseksualnim i homoseksualnim
aktivnostima (posljednji motiv nosi osobite mogu}nosti na-
glašavanja `enskoga tijela) u kontekstu seksualne fantazije. Re-
duciranost prikaza jest u lišavanju bilo kakvog neseksualno-
ga konteksta (emotivnog ili ~ak tjelesnog) o ~emu govore dvi-
je varijable povezane i s tre}im faktorom ("seks lišen osje}aja",
"eksplicitnost, krupni plan u prikazu spolnih odnosa").
Tri varijable drugoga faktora odnose se namotivmuške sek-
sualnosti. Faktor je visoko saturiran varijablama "prikaz muš-
ke spolnosti" i "tijelo muškarca". Sa znatno ni`om faktorskom
saturacijom pojavljuje se varijabla "muška homoseksualnost".
Varijable toga faktora nemaju visoka optere}enja na druga dva
faktora.
Tre}i je faktor osrednje koreliran s prvim (r=-0,460) (vid-






nose se na sadr`ajnu raznovrsnost i reduciranost u prikazu spol-
nih odnosa. Sadr`aji obuhva}eni ovim faktorom odnose se na
manje uobi~ajene seksualne aktivnosti (sado-mazo i sl.), sek-
sualnu prisilu, `ensku homoseksualnost i sve ono što mo`e-
mo podvesti pod pojam seksualne fantazije. Reduciranost prika-
za seksualnih odnosa odnosi se na lišenost emocionalnoga kon-
teksta i eksplicitnost u prikazu.
OBL 1 OBL 2 OBL 3
OBL 1 1,00000 -,11096 -,46045
OBL 2 1,00000 -,21127
OBL 3 1,00000
Sadr`ajno gledano, upravo varijable prvoga i tre}ega fak-
tora govore o motivima koji su predominantno sadr`ani u he-
teroseksualnoj pornografiji. Na drugom faktoru ni`u satura-
ciju ima varijabla "muška homoseksualnost", a upravo se taj
motiv uop}e ne javlja u heteroseksualnoj pornografiji. Druge
dvije varijable drugoga faktora ("prikaz muškog tijela" i "pri-
kaz muške spolnosti" javljaju se u pornografiji, no tim je moti-
vima funkcija, pretpostavljeno, sasvim druk~ija nego motivi-
ma iz prvoga i tre}ega faktora, zbog usmjerenosti pornografi-
je na mušku publiku). Povezanost prvoga i tre}ega faktora te
ve}a nezavisnost drugoga faktora vidljiva je iz matrice korela-
cija (tablica 12.) i strukture faktora drugoga reda. Rezultate
faktorizacije drugoga reda iznosimo samo opisno i u najkra-
}im crtama-modelom zajedni~kih faktora, uz Kaiser-Guttma-
nov kriterij ekstrakcije faktora ekstrahirana su dva faktora dru-
goga reda od kojih prvi, u varimax soluciji, saturiraju prvi fak-
tor prvoga reda (r=,67264) i tre}i faktor prvoga reda (r=-,66229),
a drugi faktor drugoga reda je faktor specificiteta (na istom
saturaciju višu od ,40 ima samo drugi faktor prvoga reda
(r=,54425)). Prvi faktor drugoga reda protuma~io je 29,9 po-
sto ukupne varijance, a drugi, faktor specificiteta, 13,8 posto
ukupne varijance.
Spol N M sd sM
@ 54 -,7272 ,898 ,122
M 55 ,7140 ,580 ,078
t=-9,93;df=90,41;p<0,001; s=0,145; int. pouzdanosti (95%)=(-1,729; -1,153)
Spol N M sd sM
@ 54 0,5376 1,098 ,149
M 55 -0,5278 0,710 ,096


















Spol N M sd sM
@ 54 0,2560 1,137 ,155
M 55 -0,2514 1,119 ,151
t=2,35; df=107; p<0,05; s=,216; int. pouzdanosti (95%)= (0,079; 0,936)
T-test pokazao je statisti~ki zna~ajnu razliku prema spolu
u bodovima faktora (prvoga reda) s jednom razlikom. Ispi-
tanici (obaju spolova) lakše su "prihvatili" takvu latentnu dimen-
ziju koja njihov vlastiti spol ne svodi na razinu seksualnog
objekta i koja sadr`ajno nije ugro`avaju}a za njihov hetero-
seksualni identitet. Muške ispitanike više privla~e motivi obu-
hva}eni prvom i tre}om dimenzijom (motiv seksualnih odnosa s
naglaskom na `ensku seksualnost; sadr`ajna raznovrsnost i reduci-
ranost u prikazu spolnih odnosa), a ispitanice motivi obuhva}eni
drugom dimenzijom (motiv muške seksualnosti).
Razlika po spolu izrazitija je ako se sadr`aj varijabla fak-
tora eksplicitno odnosi na mušku ili `ensku spolnost (rije~ je
o prvomu i drugom faktoru). Me|utim i tre}i faktor, osim što
opisuje eliminiranje izvan-seksualnog konteksta u prikazu spol-
nih odnosa, implicira ponajprije `enski spol protagonista i kore-
liran je s prvim faktorom (usmjerenim na `ensku seksualnost),
pa su ispitanici motive sadr`ane u faktoru ocijenili kao privla~-
nije, nego ispitanice.
Razlika prema spolu u strukturi stavova o pornografiji
Da rezimiramo, prema dosada opisanim rezultatima, razlika
prema spolu pokazala se na nekoliko razina. Prije svega, po-
kazalo se da je bihevioralna dimenzija ili, konkretnije, razli~iti
oblici konzumiranja pornografije, spolno determinirana. Da-
lje, ispitanici su pornografiju opisali kao proizvod usmjeren
ponajprije na mušku publiku, pa je posve razumljivo da se ra-
zlika prema spolu pokazala i u procjeni privla~nosti pojedinih
motiva pornografskih filmova. Imaju}i u vidu trokomponent-
nost stavova (konativna-ponašajna, emotivna i kognitivna kom-
ponenta), za pretpostaviti je da }e se razlika prema spolu po-
kazati i u stavovima o pornografiji.
Instrument kojim su mjereni stavovi o pornografiji sasto-
ji se od trinaest ~estica. Ispitanici su slaganje sa svakim sta-
vom procjenjivali na skali Lickertova tipa.15 Rezultati testova
pogodnosti matrice korelacija za faktorizaciju prikazani su u
tablici 16. Analizom zajedni~kih faktora uz pomo} Kaiserova
kriterija ekstrahirane su tri latentne dimenzije koje tuma~e
47,5 posto zajedni~ke varijance. U tablici 17. navode se podaci
za sve faktore u bazi~noj soluciji. Kurzivom su obilje`eni fak-
tori ekstrahirani prema Kaiserovu kriteriju. Struktura pojedi-







Bartlettov test sfericiteta hi2= 540,90938 ,00000
Svojstvena Postotak protu-














Varijabla VAR 1 VAR 2 VAR 3
13. Interes za pornografiju znak je nezrelog odnosa spram spolnosti ,72114 -,19122 ,05734
12. Pornografija poti~e seksualno nasilje ,67754 -,21250 ,18849
05. Pornografske fantazije su oblik seksualne nevjere ,67008 -,08518 -,03152
03. Pornografija je bezazlena seksualna fantazija,
pa u`ivanje u njoj ne mo`e biti loše -,56685 ,40861 -,04729
02. Pornografija je prostituiranje ljudske intime ,50717 -,17936 ,16325
Faktorska pouzdanost =,3224 (N=119)*/-,0495 (N=119) **
Lambda=4,15035; % ukupne varijance=31,9%; % faktorske varijance=67,16%
11. Pornografija mo`e imati terapeutske efekte na seksualni `ivot -,20257 ,69479 -,24960
04. Konzumiranje pornografije mo`e poboljšati
seksualni `ivot partnera -,48190 ,67874 ,08740
06. Uporaba pornografije osloba|a komunikaciju o seksualnosti -,17855 ,64063 ,10540
10. Pornografski filmovi svojevrsna su škola seksualnosti -,05703 ,60228 -,27526
01. Pornografija mo`e biti podjednako
stimulativna za muškarce i `ene -,39408 ,45084 ,05065
Faktorska pouzdanost =,7866 (N=118)*/,8064 (N=117)**
Lambda=1,12763; % ukupne varijance=8,7%; % faktorske varijance=18,32%
09. Prikaz `ene u pornografiji je poni`avaju}i ,39086 -,11765 ,81599
07. Pornografski filmovi daju su`en
i nerealan prikaz seksualnog u`itka ,11655 -,12307 ,44397
14. Trebale bi postojati pornografija za `ene i pornografija
za muškarce, kako bi se poštivalo razliku u ukusima -,11579 ,06432 ,43248
Faktorska pouzdanost =,5580 (N=117)*/,5580 (N=117)**
Lambda=,89124; % ukupne varijance=6,9%; % faktorske varijance=14,53%
* Cronbachov alfa izra~unan na ~esticama koje su izdvojene kao pripadaju}e odre|enom
faktoru, dakle ne i na ~esticama koje na nekom od ostalih faktora imaju višu saturaciju
nego na tom faktoru.












Strukturu prvoga faktora ~ine stavovi o pornografiji kao
kompromitiraju}em i društveno štetnom proizvodu. Interes
za pornografiju ovdje se povezuje s nezrelim odnosom spram
spolnosti, a pornografija je opisana kao proizvod koji mo`e
potaknuti društveno štetno ponašanje (nasilje), ali i imati ne-
gativne u~inke u seksualnim vezama (povezivanje pornograf-
skih fantazija sa seksualnom nevjerom, prostituiranjem in-
time) što je eksplicitno izra`eno u varijabli drugoga faktora17
koja je negativno korelirana i s ovim faktorom ("Konzumi-
ranje pornografije mo`e poboljšati seksualni `ivot para"18).
Takav sklop stavova nije spolno odre|en (t-test nije pokazao
statisti~ki zna~ajnu razliku prema spolu).
Drugi se faktor sastoji od stavova o pornografiji kao spol-
no neutralnom, edukativnom i poticajnom proizvodu. Vari-
jable ovoga faktora naglašavaju pozitivne u~inke pornografi-
je na seksualni `ivot obaju spolova i, prema tome, parova.
Doti~u i terapeutsku i informativnu funkciju pornografije. T-
-testom na pripadaju}im faktorskim bodovima utvr|eno je da
su muški ispitanici statisti~ki zna~ajno skloniji ovakvu vi|enju
pornografije (vidjeti tablicu 19.).
Spol N M sd sM
@ 58 -0,2102 1,280 0,168
M 57 0,2139 0,981 0,130
t=-1,99; df=113; p<0,05; s=,213; int. pouzdanosti (95%)=(-0,846; -0,002)
Tre}i faktor visoko saturira jedna varijabla koja govori o
degradaciji `ene u pornografiji i dvije varijable s ni`im faktor-
skim optere}enjima. U jednoj od njih izri~e se potreba posto-
janja pornografije koncipirane prema vi|enju seksualnosti iz
`enske pozicije. Rije~ je o stavu o spolnoj uvredljivosti i andro-
centri~nosti postoje}e pornografije. Stav nije statisti~ki zna-
~ajno spolno diferenciran.
Dakle, spolna se diferenciranost pokazala ako stavovi sadr-
`ajno afirmiraju pornografiju i njezine u~inke. Ve}a sklonost
muških ispitanika takvom sklopu stavova konzistentna je s
prethodnim nalazima (o spolnim razlikama u konzumiranju
pornografije), jer se upravo stavovi o stimulativnosti porno-
grafskih sadr`aja mogu povezati s repetitivnom konzumaci-
jom pornografije. Latentne dimenzije koje govore o pornogra-
fiji u negativnim terminima nisu spolno diferencirane, vjero-
jatno zbog sadr`ajne bliskosti takvih sklopova stavova s op-
}enitom raspravom o fenomenu pornografije u kontekstu mo-












Društvena konstrukcija muškoga i `enskoga pristupa pornografiji
Iz opisanih rezultata vidimo da se razlika prema spolu poka-
zala na sve tri mjerene razine: ponašajnoj razini, razini privla~-
nosti motiva pornografskih filmova i razini stavova o porno-
grafiji. Kona~ni zadatak ovog istra`ivanja jest konkretnije is-
pitati protuma~ivost spolno diferenciranog pristupa porno-
grafiji kulturološkim, društvenim kontekstom što se nastojalo
istra`iti na dva na~ina: testiranjem razlike izme|u iskaza ispi-
tanika i ispitanica o stupnju nelagode koju bi osje}ali u nekim
zamišljenim situacijama (vezanim uz kupovanje pornografije
ili uporabu usluga pornografskog tr`išta) i percepcijom ispi-
tanika o selektivnoj permisivnosti društvenoga konteksta s
obzirom na mušku, odnosno `ensku konzumaciju pornogra-
fije.
Stupanj socijalne nelagode mjeren je instrumentom koji
se sastoji od ~etiri ~estice.20 Instrument u cjelini mo`e biti rab-
ljen kao mjera socijalne nelagode u situacijama vezanim uz
kupovanje ili konzumiranje pornografije/erotike21 (Cronba-
chov alfa=,7992). Na skali se pokazala statisti~ki zna~ajna raz-
likaprema spolu (N`=63;M`=1,687; sd`=,433; sM`=,055;Nm=55;
Mm=1,950; sdm=,510; sMm=,069; t=-3,04; df=116; p<,01) što
govori da je osje}aj nelagode u ovim situacijama karakteris-
ti~niji za ispitanice.
Prema nalazu drugoga pristupa muški i `enski ispitanici
razli~ito procjenjuju permisivnost kulturološkoga konteksta
vezanu uz pornografiju. Ispitanici su trebali procijeniti u ko-
joj se mjeri postupke kao što su posu|ivanje porno-filmova u
videoteci i sli~no smatra prihvatljivima za njihov spol. T-tes-
tom je utvr|ena statisti~ki zna~ajna razlika u procjeni ispita-
nika i ispitanica. Rezultati t-testa i odgovori ispitanika, u pos-
tocima za svaki spol zasebno, prikazani su u tablici 20.
Procijenite koliko
se ... postupci (posu|iva-
nje porno-filmova i sl.) Uop}e U pot-
smatraju prihvatljivima ne punosti
za Vaš spol 1 2 * 3 4 5 1+2 4+5
@ (N=64) 20,3% (13) 18,8% (12) 28,1% (18) 15,6% (10) 17,2% (11) 39,1% 32,8%
M (N=57) 3,5% (2) 8,8% (5) 21,1% (12) 36,8% (21) 29,8% (17) 13,3% 65,6%
hi2=16,99; df=4; p<0,01
* Skala je konstruirana tako da su definirane samo krajnje vrijednosti.
Mo`emo vidjeti da su muški ispitanici, gledani kao sku-
pina, odlu~niji u pogledu ovoga pitanja što je i razumljivo s
obzirom na tradicionalno definiranje pornografije kao muš-
kog "podru~ja". Gotovo opre~na podijeljenost studentica pri805
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procjenjivanju svjedo~i kako pojedini mediji i "va`ni drugi"
ne prenose jednozna~an stav o prihvatljivosti `enske konzu-
macije heteroseksualne pornografije.
ZAKLJU^AK
Istra`ivanje je potvrdilo svaku od hipoteza formuliranih u
uvodnom dijelu rada (ponavljam da rezultate nije mogu}e
generalizirati zbog prigodnosti uzorka i maloga broja ispita-
nika). Razlika prema spolu pokazala se u ~esto}i konzumira-
nja pojedinih tipova pornografije te u ~esto}i konzumiranja por-
nografije u preadolescentskoj, adolescentskoj i postadolescent-
skoj dobi. Ispitanici ~eš}e nego ispitanice konzumiraju porno-
grafiju s partnericom, prijateljima/icama ili sami i prihvatljivi-
ja im je uporaba pornografije za masturbaciju. Najve}i dio `en-
ske konzumacije pornografije ~ini konzumiranje pornografi-
je s partnerom. Ispitanici ~eš}e nego ispitanice kupuju porno-
grafske proizvode ili se koriste uslugama pornografskoga tr-
`išta. Ispitanici/e percipiraju pornografiju kao proizvod ponaj-
prije usmjeren na mušku publiku. Dalje, ispitanici motive por-
nografskih filmova u pravilu procjenjuju privla~nijima nego
ispitanice. Pozitivno vi|enje pornografije i njezinih u~inaka
za seksualni `ivot (para) karakteristi~nije je za ispitanike. Ko-
na~no, potvr|ena je hipoteza o društvenoj konstrukciji muš-
kog i `enskog pristupa pornografiji: socijalna nelagoda u situ-
acijama vezanim uz pornografiju karakteristi~nija je za ispita-
nice, nego ispitanike i, prema iskazima ispitanika/ica, procje-
njivanje prihvatljivosti uporabe pornografije restriktivnije je
kada je u pitanju `enski, nego muški spol.
Prema nekim nalazima ovoga istra`ivanja, kao plodna za
tuma~enje razlike prema spolu, mo`e se pokazati podjela (im-
plicirana ve} u po~etnim hipotezama) na pornografsku publiku
(kao širi pojam) i pornografsko tr`ište (kao u`i pojam). Ispitanici
se mogu podvesti i pod pornografsku publiku i pod porno-
grafsko tr`ište (argument je ~esto}a konzumiranja porno-
grafije /publika!/ te višekratno iskustvo u konzumaciji porno-
grafije u terminima tr`išta /gledanje pornografije na Inter-
netu, posu|ivanje pornografskih filmova u videoteci/). Kon-
zumaciju pornografije u ispitanica mo`da je mogu}e opisati u
pojmovima pornografske publike, ali ne i u smislu inicijative
za nabavom takvih proizvoda i repetitivne konzumacije koja
je klju~ni moment pornografskoga tr`išta.
Spolna diferenciranost konzumiranja i percepcije porno-
grafije u ovom je radu tuma~ena pretpostavljeno tradicional-
nim, društvenim kontekstom. Pornografija je, u tom smislu,
interpretirana kao proizvod koncipiran za autonomnu seksu-
alnost muškarca i, eventualno, seksualnost `ene koja je uzmuš-
karca. Posve otvorenom ostavlja se mogu}a rasprava o even-
tualnim promjenama u spolnoj strukturi konzumenata por-806
nografije u kontekstumodernisti~ke (spolno egalitarne) ili post-
modernisti~ke (androgine) konstrukcije spolnosti. Mišljenje `e-
na o (modernisti~kom) konceptu pornografije za `ene nije pod-
robnije ispitivano, no vjerojatno je da bi takvi proizvodi izaz-
vali tek trendovski (kratkoro~an) interes. Argument je dijel-
om u tezi da je pornografija potrebnija i intrigantnija dok je
na djelu tradicionalno tretiranje spolnosti i spolova. Ako pri-
hvatimo ovu hipotezu, rasprava o realizaciji takvih i sli~nih
koncepata mo`e postati posve bespredmetnom. Stoga se sig-
urnijim od radikalnih promjena u razlikamaprema spolu u kon-
zumiranju pornografije ~ine postmodernisti~ke, mo`da i ra-
dikalne, promjene u tehnologiji "opslu`ivanja" (muških) kon-
zumenata (virtualni seks, cyber seks...).
BILJE[KE
1 Posve opre~ne feministi~ke interpretacije pornografije vidjeti u Mc-
Elroy (1997.), a shva}anje pornografije kod radikalnih feministica u
Dworkin (1989.) i MacKinnon (1993.).
2 Upu}ujem ~itatelja na to da informaciju o nemogu}nosti generali-
ziranja rezultata istra`ivanja zbog prigodnosti i veli~ine uzorka ima
na umu pri ~itanju rezultata (informacija se navodi ovdje i u zaklju~-
ku i ne}e biti eksplicitno ponavljana pri iznošenju podataka o poje-
dinim dionicama istra`ivanja).
3 Instrumente u upitniku izradila je autorica teksta, uz napomenu da
je nekoliko ~estica instrumenta kojim se mjeri privla~nost pojedinih
motiva pornografije preuzeto iz ranijega istra`ivanja u kojemu su,
osim autorice ovoga teksta, sudjelovale M. Banda, D. Vergi} i K. Vu-
keli} (vidjeti Delali} i sur., 1997.).
4 Kako bi se ispitalo bihevioralnu dimenziju, u upitniku su rabljene
formulacije poput "dolaziti u doticaj", "konzumirati" ili je pitanje bilo
u potpunosti konkretizirano (pr. "Jeste li ikada posudili pornofilm u vi-
deoteci?"). Formulacija "konzumirati" rabljena je u nedostatku bolje-
ga izraza i, unato~ svojemu ekonomijskomu referiranju na kupnju i
potrošnju robe, ozna~ava gledanje, ~itanje pornografije itd.
5 Svakoj ~estici koja se odnosila na odre|eni tip pornografije pridru-
`ena je sljede}a skala: 1) najmanje jednom tjedno, 2) nekoliko puta
mjese~no, 3) nekoliko puta godišnje, 4) jednom ili dva puta u neko-
liko godina 5) nikada.
6 Hi-kvadrat nije bilo mogu}e provesti na varijabli audijalna porno-
grafija, jer je tek 5,5 posto ispitanika (od N=62) i 1,6 posto ispitanica
(od N=55) imalo takvo iskustvo, i to jednom ili dva puta u nekoliko
godina (u 50 posto ku}ica kontingencijske tablice teorijske su frek-
vencije manje od 5).
7 Razloge ve}e zainteresiranosti osoba muškoga spola za pornografi-
ju mo`e se potra`iti i u anatomiji muškoga i `enskoga tijela - `enske
su genitalije, naime, puno te`e dostupne pogledu odmuških. Porno-
grafija svojom eksplicitnoš}u u potpunosti demistificira `ensko tije-
lo, a to mo`e biti iznimno va`no, posebice kod mladih ljudi koji tek







8 Takav rezultat nije posljedica specifi~nosti ovog uzorka. Naime, stu-
denti Gra|evinskoga fakulteta podjednako su ~esto posjetitelji por-
nografskih stranica na Internetu (M=2,387) kao i studenti Fakulteta
elektrotehnike i ra~unalstva (M=2,560).
9 U oba pitanja ponu|ena je skala odgovora od pet stupnjeva, pri
~emu je 1 ozna~avalo "izrazito negativan stav", a 5 "izrazito pozitivan
stav" (bile su definirane samo krajnje vrijednosti).
10 Objašnjenja navedena uz svaki element navedena su i u upitniku.
Prilago|enost svakoga od tih elemenata muškoj/`enskoj publici ispi-
tanici su procjenjivali na skali od pet stupnjeva (-2, -1, 0, 1, 2) pri ~e-
mu je vrijednost -2 ozna~avala "isklju~ivo `enskoj", a vrijednost 2 "is-
klju~ivo muškoj" publici (bile su definirane samo krajnje vrijednosti).
11 Tvrdnja je bila formulirana na sljede}i na~in: "Trebale bi postojati
pornografija za `ene i pornografija za muškarce kako bi se poštivalo raz-
liku u ukusima". ^estica je dio instrumenta ~iji su podaci o faktori-
zaciji prikazani u tablici 11.
12 Mo`emo nabrojiti samo neke od faktora o kojima bi ovisila repeti-
tivnost `enske konzumacije "pornografije za `ene". To su karakteri-
stike marketinškog pristupa pornografske industrije `enskom tr`ištu
(koncepcija, promocija i na~ini distribucije takve pornografije) i us-
kla|enost marketinškog pristupa sa zadanom kulturnom matricom.
Poseban bi problem pri tome bilo definiranje "pornografije za `ene",
odnosno `enskog ukusa i metodologija njegova ispitivanja te pro-
nala`enje uspješnog spoja proizvoda definiranog na odre|eni na~in
i promjenjivosti u kulturi i trendovima o kojima bi ovakav, investicij-
ski rizi~an, proizvod ovisio.
13 Privla~nost motiva procjenjivana je na sljede}oj skali: 1-u potpu-
nosti mi je neprivla~no, 2-donekle mi je neprivla~no, 3-niti mi je pri-
vla~no niti neprivla~no, 4-donekle mi je privla~no, 5-u potpunosti mi
je privla~no.
14 Pri interpretaciji faktora u obzir su uzete varijable ~ija su faktorska
optere}enja iznad 0,40.
15 Oznakama skale pridru`ene su sljede}e vrijednosti: 1-uop}e se ne
sla`em, 2-donekle se ne sla`em, 3-niti se sla`em niti se ne sla`em, 4-
-donekle se sla`em, 5-u potpunosti se sla`em.
16 Pri faktorizaciji je rabljena varimax rotacija, iako je oblimin rotaci-
jom utvr|ena znatna korelacija izme|u prvoga oblimin faktora (na ko-
jem saturaciju ve}u od 0,40 imaju ~estice 13, 12, 5, 3, 2, 9, 4, 1) i tre-
}ega oblimin faktora (na kojem saturaciju ve}u od 0,40 imaju ~estice
4, 11, 6, 10, 1, 3) (sadr`aj varijabla mo`e se vidjeti iz tablice 18.) u kojoj
je koeficijent korelacije r=0,48850. No, u tom slu~aju korelacija je,
pretpostavljam, rezultat sadr`ajne suprotnosti ~estica tih dvaju fak-
tora (prvi faktor ~ine tvrdnje u kojima se izra`ava negativno vi|enje
pornografije, a tre}i one u kojima se izra`ava pozitivno vi|enje
pornografije), što potvr|uju i suprotni predznaci saturacija na tim
faktorima. Dalje, prvi oblimin faktor pokazao se kao iznimno ne-
pouzdanim (Cronbachov alfa izra~unan na pripadaju}im mu ~esti-
cama iznosi 0,0813). U varimax soluciji, pove}ava se pouzdanost pr-
voga faktora, iako tek kada Cronbachov alfa ra~unamo na ~esticama
koje imaju saturaciju jednaku ili ve}u od 0,40 isklju~ivo na tom fak-








17 Tvrdnja drugoga faktora uzeta je u obzir pri interpretaciji, jer ima
faktorsku saturaciju višu od 0,40, no treba napomenuti da se njezin-
im uklju~ivanjem u strukturu prvoga faktora znatno smanjuje pouz-
danost faktora kao mogu}eg instrumenta (vidjeti podatke o Cron-
bachovim alfa koeficijentima u tablici 18.).
18 Svratiti pozornost na to da tvrdnju, zbog negativne korelacije, tre-
ba shvatiti u njezinu obrnutom zna~enju.
19 O~ekivano, sklonost takvim stavovima protuma~iva je ve}im pri-
davanjem zna~enja vjeri u Boga (Beta=,39; p<,01). Zanimljivo je da
se stav o feminizmu nije pokazao kao zna~ajna determinanta ovih sklo-
pova stavova.
20 Ispitanici su na skali od tri stupnja (1-nelagodno, 2-neutralno, 3-
-lagodno) trebali procijeniti kako bi se osje}ali u sljede}e ~etiri situa-
cije (~estice instrumenta): Vaši znanci ulaze u videoteku, a Vi upravo
posu|ujete porno-film; Sretnu Vas znanci dok na kiosku kupujete
Playboy; Znanci Vas u televizijskoj reporta`i vide u publici striptiz-
-bara; Vaši znanci sjede nasuprot pornografskog kina iz kojega Vi iz-
lazite.
21 U instrument su uvrštene dvije ~estice s kupovanjem/konzumi-
ranjem erotskih sadr`aja (kupovanje Playboya i posje}ivanje striptiz-
-bara), prvobitno zbog utvr|ivanja razlika me|u skupinama varija-
bla koje se odnose na pornografske i erotske sadr`aje za svaki spol
zasebno. U ovom tekstu donosimo rezultate testiranja razlike prema
spolu na skali konstruiranoj na svim ~esticama instrumenta.
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Jesenski & Turk Publishing House, Zagreb
The aim of the survey was to examine gendered attitudes
toward pornography, as well as justifications for its
consumption. The questionnaire was administered to 123
female and male students at the University of Zagreb. The
hypothesis stating gender-specific differences in perception
and consumption of pornography was confirmed on three
levels: the behavioral level, the level of attractiveness of
pornography, and the level of attitudes. The results indicate
that students (of both sexes) perceive pornography as
primarily concentrated on the male audience. The hypothesis
stating that different social conceptualization of male and
female sexuality is related to the level of pornography
consumption was also tested and confirmed. In conclusion, a
brief discussion on (post)modern changes in gender-specific
perception of pornography is offered.
Der kulturologische Kontext
der geschlechtlichen Determiniertheit
bei der Einstellung zur Pornographie
Snje`ana DELALI]
Jesenski und Turk Verlag, Zagreb
Ziel dieser Untersuchung war die Überprüfung der Frage, ob
die Hypothese von der geschlechtlichen Determiniertheit bei
der Wahrnehmung und Konsumierung von Pornographie
gerechtfertigt sei. Zu diesem Zweck wurde eine Meinungs-
umfrage unter StudentInnen dreier Zagreber Fakultäten
(N=123) durchgeführt. Die aufgestellte Hypothese wurde im
Hinblick auf drei verschiedene Aspekte überprüft und be-
stätigt: gemeint sind der Aspekt der Anziehungskraft der
Pornographie sowie die Aspekte des Verhaltens und der Ein-
stellung der Umfrageteilnehmer. Es wurde festgestellt, dass
die Befragten (unabhängig von der Geschlechtszugehörig-
keit) die Männer als das primäre Zielpublikum der Porno-
graphie erkannt haben. Auch gelang es, die Hypothese vom
Bezug zwischen der gesellschaftlichen Konzeptualisierung
männlicher und weiblicher Geschlechtlichkeit einerseits und
der Sichtweise und Konsumierung von Pornographie ande-
rerseits zu bestätigen. Die Verfasserin skizziert abschließend
einen möglichen Diskurs über (post)moderne Veränderungen
der geschlechtlichen Determiniertheit bei der Wahrnehmung
und Konsumierung von Pornographie.
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